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Source : M. Quévit, 2007, p. 62.
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Source : M. Quévit, 2007, p. 66.
La démarche pluridimensionnelle de l’innovation
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Source : R.L. Martin, 2005, p. 4.16.
Relation entre la croissance du PIB et les croissances
de la productivité et du taux d’emploi
Source : R.L. Martin, 2005, p. 4.2.
260 régions (Nuts 2 = provinces belges)
pour la période 1980-2001 
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Source : R.L. Martin, 2005, p. 4.2.
Source : R. Brunet, 1989, p. 79.
Villes  Externalités  Productivité via l’innovation  Compétitivité
Villes = régions urbaines ou métropolitaines
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Les grandes aires urbaines 
concentrent les activités 
économiques les plus 
porteuses
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Source : V. Fouchier, 2005, p. 40.
Villes moyennes : de 
50.000 à 200.000 
habitants
Grandes villes : 42 
aires urbaines de plus 
de 200.000 habitants
Le rôle des services aux entreprises : la base industrielle des 
villes moyennes résiste mieux lorsqu’elles sont suffisamment 
proches des grandes villes
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